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oleh Pusat Sains Matematik
Simposium Kebangsaan Sains dan Matematik (SKSM) merupakan acara
tahunan Persatuan Sains Matematik Malaysia (PERSAMA) bagi penyelidik
Matematik berkongsi kertas kerja ilmiah dalam pelbagai bidang
Matematik. UMP telah dipilih sebagai penganjur SKSM yang ke-28 bagi
tahun 2020. Akibat pandemik COVID-19, acara ini terpaksa ditangguhkan
ke tahun 2021. Buat julung kalinya, PSM UMP telah mengadakan
simposium ini secara atas talian dengan menggunakan pelantar
Microsoft Teams. SKSM28 telah berjaya menghimpunkan seramai 165
pembentang kertas kerja dan 61 peserta. Peserta telah menghantar
rakaman video pembentangan kertas kerja masing-masing yang
kemudiannya telah dimuatnaik ke laman YouTube. Video tersebut boleh
ditonton sepanjang sesi selari SKSM28 berlangsung.
SKSM28 kali ini dimeriahkan oleh 3 sesi ucaptama oleh Prof. Emeritus Dr.
Shaharir Mohamad Zain, Prof. Dato’ Dr. Noraini Idris dan Ts. Dr. Aswami
Fadilah Ariffin. Rakaman Majlis Anugerah PERSAMA dan Perasmian
Penutup SKSM28 mengakhiri edisi tahun ini. Pemenang bagi Anugerah
PERSAMA telah dipilih daripada penyertaan penyelidik-penyelidik
Matematik dan Statistik seluruh negara mengikut kategori yang
dipertandingkan. Manakala, pemenang SKSM28 adalah terdiri daripada
penyertaan delegasi SKSM 28 yang telah menghantar makalah dan video
pembentangan.
psm.ump.edu.my psm@ump.edu.my 09-5492306 @psmumpofficial @psm_ump Pusat Sains Matematik UMP TV
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SIMPOSIUM KEBANGSAAN SAINS MATEMATIK (SKSM) KE-28
28-29 JULAI 2021
SKSM28
Hari pertama SKSM28 diserikan dengan ucaptama 1 oleh Yang Berusaha Prof. Emeritus Dr. Shaharir Mohamad
Zain, Mantan Presiden PERSAMA, pada jam 10:30 pagi sehingga jam 11:30 pagi. Tajuk perkongsian yang sangat
bermakna iaitu “Daya Pengaryaan Sains Matematik Sarat Budaya Sepanjang Masa” telah dikupasi dengan penuh
bersemangat dan berilmiah oleh Yang Berusaha Prof. Pembentangan ini telah dipaparkan secara langsung dalam
aplikasi Microsoft Teams dan di Facebook PSM UMP.
Kerancakan sebelah petang diteruskan dengan sesi ucaptama 2 oleh Yang berbahagia Prof. Dato’ Dr. Noraini Idris,
Presiden, National STEM Association. Sesi ini dipaparkan secara langsung pada jam 2.00-3.00 petang dengan tajuk
pembentangan “Science, Mathematics, Technology: An Engine of Growth and Innovation”. Yang berbahagia Prof
Dato Noraini telah berkongsi pengalamanan beliau menjalin kerjasama dengan pelbagai industri bagi menjayakan
program STEM di Malaysia.
Hari kedua SKSM28 diteruskan dengan sesi pembentangan selari seperti yang telah dijadualkan. Kemeriahan
diteruskan dengan pembentangan dari pengucaptama 3, Ts. Dr. Aswami Fadilah bin Ariffin, Naib Presiden Kanan,
Bahagian Perkhidmatan Responsif Keselamatan Siber, CyberSecurity Malaysia. Tajuk perkongsian beliau adalah
“Development of CyberI3 – Intelligence, Incidence and Investigation Based Big Data System".
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Pusat Sains Matematik (PSM) UMP dan
FGV Prodata Systems Sdn Bhd telah
mengadakan kerjasama melalui
Perjanjian Ketidakdedahan Bersama
(NDA). NDA telah ditandatangani oleh
Encik Ali Mustafa, Pengarah FGV Prodata
Systems dan Prof Dr Mohd Zuki Salleh
selaku Dekan PSM. Dua projek telah
dipersetujui oleh pengurusan tertinggi
FGV Prodata Systems. Semoga kerjasama
ini dapat meningkatkan penglibatan PSM
dengan industri dan memberi manfaat
kepada kedua-dua pihak di masa
hadapan.
Pusat Sains Matematik (PSM) UMP telah menandatangani Perjanjian Ketidakdedahan Bersama (NDA) dengan
Kaneka (Malaysia) Sdn Bhd pada 30 Jun 2021. NDA bagi projek Pemeriksaan Berasaskan Risiko (RBI) ini telah
ditandatangani oleh Encik Saiful Adlee Othman, Penolong Pengurus Besar, Kaneka (Malaysia) Sdn Bhd dan
Prof. Dr. Mohd Zuki Salleh selaku Dekan PSM.
Diharapkan kerjasama ini dapat mengukuhkan penglibatan UMP dengan industri dan memberi manfaat
kepada kedua-dua pihak pada masa akan datang.
psm.ump.edu.my psm@ump.edu.my 09-5492306 @psmumpofficial @psm_ump Pusat Sains Matematik UMP TV
PSM x INDUSTRI
MAJLIS MENANDATANGANI PERJANJIAN KETIDAKDEDAHAN BERSAMA (NDA) DI ANTARA 
PUSAT SAINS MATEMATIK UMP DAN FGV PRODATA SYSTEMS
3 MEI 2021
MAJLIS MENANDATANGANI PERJANJIAN KETIDAKDEDAHAN BERSAMA (NDA) DI ANTARA 
PUSAT SAINS MATEMATIK UMP DENGAN KANEKA (MALAYSIA) SDN. BHD.
30 JUN 2021
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Satu lagi hasil positif berjaya dicapai
melalui perbincangan “Memorandum
Persefahaman (MoU) Pembelajaran
Berasaskan Pekerjaan (WBL)” antara
Pusat Sains Matematik (PSM) UMP dan
Rosliza Yaziz NN Holdings Sdn Bhd untuk
program Sarjana Muda Sains Gunaan
Analitik Data dengan Kepujian, UMP.
Perbincangan secara maya ini bertumpu
ke arah usaha menjalinkan kerjasama
antara UMP dan Najeehah terutamanya
bagi penempatan industri bagi pelajar
mod 2u2i program Analitik Data UMP.
Semoga keputusan yang lebih gemilang
berjaya dicapai pada masa hadapan.
psm.ump.edu.my psm@ump.edu.my 09-5492306 @psmumpofficial @psm_ump Pusat Sains Matematik UMP TV
PSM x INDUSTRI
PERBINCANGAN MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) PEMBELAJARAN BERASASKAN 
PEKERJAAN (WBL) DI ANTARA PUSAT SAINS MATEMATIK UMP DAN ROSLIZA YAZIZ NN 
HOLDINGS SDN BHD BAGI PROGRAM 2u2i ANALITIK DATA
26 JUL 2021 
PERBINCANGAN MEMORANDUM PERJANJIAN (MOA) PEMBELAJARAN BERASASKAN 
PEKERJAAN (WBL) DI ANTARA PUSAT SAINS MATEMATIK UMP DAN FGV PRODATA SYSTEMS 
SDN BHD BAGI PROGRAM 2u2i ANALITIK DATA
2 OGOS 2021 
Satu lagi hasil positif berjaya dicapai
melalui perbincangan “Memorandum
Perjanjian (MoA) Pembelajaran
Berasaskan Pekerjaan (WBL)” antara
Pusat Sains Matematik (PSM) UMP dan
FGV Prodata Systems Sdn Bhd bagi
program Sarjana Muda Sains Gunaan
Analitik Data dengan Kepujian, UMP.
Perbincangan secara maya ini bertumpu
ke arah usaha menjalinkan kerjasama
antara UMP dan FGV Prodata Systems
Sdn Bhd terutamanya bagi penempatan
industri bagi pelajar 2u2i program
Analitik Data UMP. Semoga keputusan
yang lebih gemilang berjaya dicapai pada
masa hadapan.
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Kolokium Matematik Bulanan (MMC) ke-5
2021 telah diadakan pada hari Jumaat 21
Mei 2021. Dianjurkan oleh Kluster
Penyelidikan Matematik dan Statistik Gunaan
& Industri PSM secara atas talian, MMC kali
ini menjemput Cik Alisheva Sandugash
Salkhudinovna, pelajar PhD dari Fakulti
Matematik dan Mekanik, L. N. Gumilyov
Eurasian National University, Kazakhstan bagi
membentangkan penyelidikannya yang
bertajuk “Robust Control Problems for
Inherently Nonlinear System Using
State/Output Feedback”.
psm.ump.edu.my psm@ump.edu.my 09-5492306 @psmumpofficial @psm_ump Pusat Sains Matematik UMP TV
PSM x PENYELIDIKAN
MONTHLY MATHEMATICAL COLLOQUIUM (MMC), SIRI 5 2021
21 MEI 2021
Dianjurkan oleh Kluster Penyelidikan
Matematik dan Statistik Gunaan &
Industri PSM secara atas talian, MMC Siri
6 menjemput Dr Norhafizah Md Sarif
untuk berkongsi penggunaan aplikasi
Microsoft Teams dalam Pengajaran dan
Pembelajaran Dalam Talian (PdP-DT).
Pada MMC Siri 7 pula, Dr Shahreza Md
Sheriff dari Universiti Malaysia
Terengganu yang merupakan pemenang
Anugerah Pengajaran (Kelompok Sains
Gunaan) telah berkongsi ilmu
“Membudaya Kreativiti dan Inovasi dalam
Mendepani Cabaran PdP Dalam Talian
(PdP-DT)”.
MONTHLY MATHEMATICAL COLLOQUIUM (MMC) SIRI 6 & 7 2021
4 DAN 13 OGOS 2021 
Pada 7 Jun 2021, Dr Nor Azuana Ramli dari Pusat Sains
Matematik (PSM) UMP telah dijemput ke webinar DECOTA
2021 sebagai penceramah dengan tajuk pembentangan
'Kaedah Statistik untuk Sains Data'. Dalam webinar ini, beliau
telah berkongsi kaedah Linear Regression kepada 91 peserta.
Sebilangan besar peserta adalah pelajar sarjana daripada
Program Teknologi Sains Data di Fakultas Teknologi Maju dan
Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.
WEBINAR DECOTA 2021
7 JUNE 2021
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Hari Terbuka Pascasiswazah Universiti Malaysia Pahang
2021 telah berjaya diadakan dalam talian melalui
laman Facebook Live @UMPMalaysia pada 5-6 Jun
2021. Penonton khususnya calon pascasiswazah
berpeluang untuk mengetahui lebih lanjut mengenai
penawaran kursus pascasiswazah dan bidang
penyelidikan di UMP serta maklumat mengenai
biasiswa yang ditawarkan. Acara dua hari ini
dibahagikan kepada 12 sesi bermula dengan sesi
pembukaan oleh Institut Pengajian Siswazah (IPS) UMP,
diikuti dengan sesi daripada fakulti, pusat dan kolej.
Pusat Sains Matematik menawarkan program mod
campuran Sarjana Sains - Matematik Industri (MQA /
FA9029). Bagi mod penyelidikan, terdapat beberapa
program yang ditawarkan seperti Sarjana Sains dalam
Matematik (MQA / FA12154), Sarjana Sains dalam
Statistik (MQA / FA12157), Doktor Falsafah dalam
Matematik (MQA / FA12160) dan Doktor Falsafah
dalam Statistik (MQA / FA14324). Semua program yang
ditawarkan mendapat pengiktirafan sepenuhnya oleh
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).
psm.ump.edu.my psm@ump.edu.my 09-5492306 @psmumpofficial @psm_ump Pusat Sains Matematik UMP TV
PSM x PENYELIDIKAN
SIARAN LANGSUNG HARI TERBUKA PASCASISWAZAH UMP 2021
5 & 6 JUN 2021
POSTGRADUATE SYMPOSIUM ON MATHEMATICS AND DATA SCIENCE 2021 (SiMD 2021)
26 OGOS 2021
Pada 26 Ogos 2021, Pusat Sains Matematik (PSM) UMP telah
berjaya menganjurkan SiMD 2021 secara atas talian
menggunakan pelantar Microsoft Teams. Objektif simposium ini
adalah untuk menyediakan ruang kepada pelajar pascasiswazah
PSM, PTJ dan universiti luar untuk berkongsi kepakaran dan
pengalaman berkaitan Matematik Gunaan, Sains Data,
Matematik Tulen dan Penyelidikan Operasi
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Pusat Sains Matematik (PSM) UMP telah
mengadakan Wacana Industri Analitik Data (Data
Analytics Industrial Talk) yang bertajuk Penceritaan
Melalui Visualisasi Data (Storytelling Through Data
Visualization). Wacana secara maya kali ini telah
menjemput Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir bin Mahidin,
Ketua Perangkawan, Jabatan Perangkaan Malaysia
(DOSM).
Pada sesi ini, Dato’ Sri Dr. Mohd Uzir telah
berkongsi infografik dan visualisasi data yang
dipraktikkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia,
papan pemuka (dashboard) Jabatan Perangkaan
Malaysia serta usaha-usaha ke arah data raya (big
data). Selain itu, kerangka statistik dan kaedah
penyelidikan yang digunakan turut diberi
penekanan.
Lebih 200 orang peserta dalam dan luar UMP telah
menyertai Wacana Industri ini.
psm.ump.edu.my psm@ump.edu.my 09-5492306 @psmumpofficial @psm_ump Pusat Sains Matematik UMP TV
PSM x WACANA INDUSTRI
DATA ANALYTICS INDUSTRIAL TALK (BSD1323 STORYTELLING AND DATA VISUALIZATION)
31 MEI 2021
Pusat Sains Matematik (PSM UMP) telah mengadakan Wacana Industri Analitik Data (Data Analytics
Industrial Talk) yang bertajuk “Digital Era: The New Way of Working”. Wacana secara maya kali ini telah
menjemput En. Mohd Zamani bin Abu Bakar, Senior Executive, Digital Procurement, Group Procurement,
Petronas. Pada sesi ini, En. Mohd Zamani bin Abu Bakar telah berkongsi keperluan ilmu digital yang
dipraktikkan oleh Petronas serta usaha-usaha ke arah dunia kerja secara digital.
DATA ANALYTICS INDUSTRIAL TALK (BSD2513 ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
7 JUN 2021
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BUM2413 Applied Statistics
Global Classroom Mass Lecture bagi kursus Applied
Statistics (BUM2413) telah berlangsung dengan jayanya
pada 1 Jun 2021, 8.00 - 9.00 pm secara maya melalui
pelantar Microsoft Teams.
Program dikendalikan oleh pensyarah jemputan Cik
Syarifah Diana Permai, pensyarah statistik dari BINUS
University Indonesia. Program ini juga telah dihadiri
lebih 500 pelajar yang mengambil kursus Applied
Statistics bagi semester II sesi akademik 20202021.









Pusat Sains Matematik (PSM) UMP telah mengadakan
kuliah secara Global Classroom (GC) bagi kursus
Applied Mathematics (BUM2113). Seramai 98 pelajar
kursus Applied Mathematics UMP telah mengikuti
kuliah ini melalui pelantar Google Meet.
Kuliah GC kali ini menjemput Profesor Madya Dr
Muhaimin Ismoen dari Universiti Teknologi Brunei
untuk memberi kuliah mengenai penyelesaian
persamaan pembezaan biasa urutan pertama
menggunakan pendekatan berangka.
GLOBAL CLASSROOM BUM2433 STATISTICS FOR MANAGEMENT BERSAMA
PENSYARAH BINUS UNIVERSITAS INDONESIA
5 JUN 2021
BUM2433 Statistics for Management
Pada 5 Jun 2021, Kuliah secara Global Classroom
(GC) bagi kursus Statistics for Management (BUM
2433) telah diadakan melalui pelantar Google
Meet. Topik Analisis Varians (ANOVA) telah
dibincangkan. Seramai 80 pelajar BUM2433 telah
menghadiri sesi tersebut.
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TAHNIAH!
Sekalung tahniah diucapkan kepada Prof Ts. Dr.
Mohd Rashid bin Ab Hamid atas kenaikan pangkat
ke jawatan Profesor.
Semoga kejayaan yang dilakar menjadi sumber
inspirasi kepada seluruh warga Pusat Sains
Matematik (PSM) UMP. Kami mendoakan Prof
dilimpahi kejayaan cemerlang berterusan dan
mengharumkan nama UMP.
psm.ump.edu.my psm@ump.edu.my 09-5492306 @psmumpofficial @psm_ump Pusat Sains Matematik UMP TV
PSM x HALL OF FAME
PELANTIKAN SEMULA SEBAGAI DEKAN
PUSAT SAINS MATEMATIK UMP
Seluruh warga Pusat Sains Matematik (PSM) UMP
mengucapkan tahniah kepada Yang Berbahagia
Prof. Dr. Mohd Zuki Salleh atas lantikan semula
sebagai Dekan Pusat Sains Matematik mulai 15
Ogos 2021 – 14 Ogos 2023.
PELANTIKAN SEBAGAI PENGARAH PUSAT
SAINS DATA & KECERDASAN BUATAN
Tahniah diucapkan kepada Dr. Noryanti binti
Muhammad atas pelantikan sebagai Pengarah
Pusat Sains Data & Kecerdasan Buatan, UMP
bermula 1 September 2021 hingga 31 Ogos 2023.
Warga Pusat Sains Matematik (PSM) UMP amat
berbangga dengan pencapaian yang diraih dan
mendoakan Dr Noryanti dalam memimpin Pusat
Sains Data & Kecerdasan Buatan dengan
cemerlang pada masa hadapan.
TAHNIAH!
Pusat Sains Matematik mengucapkan tahniah
kepada Dr. Muhammad Azrin Ahmad dan Dr.
Norhafizah Md Sarif atas kejayaan memenangi
pingat gangsa dalam penyertaan Karnival e-
Pembelajaran Universiti Peringkat Antarabangsa
(IUCEL) 2021 pada 15 - 16 Jun 2021 dalam
kategori “Invention, Innovation & Design on e-
Learning (IIDEL)”. Mereka telah
mempersembahkan projek yang bertajuk
“Handling Big Groups Effectively using Moodle as
Learning Management System (LMS)”.
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TAHNIAH!
Pusat Sains Matematik (PSM) UMP dengan
bangganya mengucapkan syabas kepada Ts. Dr.
Norazaliza binti Mohd Jamil atas kejayaan dalam
penyertaan MTE 2021: The 2nd Covid-19
International Innovation Awards. Kali ini, inovasi
bertajuk "A GUI Simulation Tool for Pandemic
Outbreaks" telah memenangi pingat emas dan
dinobatkan sebagai penerima Anugerah Khas
Malaysian Association of Creativity & Innovation.
psm.ump.edu.my psm@ump.edu.my 09-5492306 @psmumpofficial @psm_ump Pusat Sains Matematik UMP TV
PSM x HALL OF FAME
TAHNIAH!
Tahniah diucapkan kepada para penyelidik dari
Pusat Sains Matematik (PSM) UMP atas
kecemerlangan mereka dalam Anugerah PERSAMA
dan SKSM 28.
PENERIMA ANUGERAH DEKAN
SEMESTER II SESI AKADEMIK 2020/2021
Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada
penerima Anugerah Dekan program Sarjana Muda
Sains Gunaan Analitik Data Dengan Kepujian - Mod
2u2i bagi Semester II sesi akademik 2020/2021.
Semoga kejayaan anda semua menjadi pemangkin
kepada pelajar-pelajar yang lain untuk mencapai
kejayaan yang sama pada masa akan datang.
TAHNIAH!
Tahniah diucapkan kepada Sri Veera Siva
Thachayaani A/P Vesvanathan (Pelajar Tahun Satu
Program Analitik Data) yang akan menyertai 2021
Online Summer Program of Shanghai University
yang dianjurkan oleh China Scholarship selama 4
minggu yang akan bermula pada 12 Julai hingga 6
Ogos 2021.
2021 ONLINE MANDARIN PROGRAMME OF
HEBEI UNIVERSITY
23/8/2021 – 17/9/2021 (4 WEEKS)
Jutaan tahniah kepada Nurul Farhanah binti Isha,
pelajar program Sarjana Muda Sains Gunaan
Analitik Data kerana telah berjaya terpilih sebagai
calon biasiswa yang akan mengikuti 4 Weeks China
Scholarship 2021 Online Mandarin Programme of
Hebei University yang akan dijalankan pada 23
Ogos 2021 hingga 17 September 2021.
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Bersempena dengan Maal Hijrah
1443H, Jawatankuasa Kebajikan Pusat
Sains Matematik PSM UMP telah
mengadakan Program Santapan Jiwa
Siri ke-2 secara atas talian pada 12
Ogos 2021. Slot tazkirah Maal Hijrah
telah disampaikan penceramah
jemputan Ustaz Prof. Madya Dr.
Rashidi Abbas, Pensyarah Kanan dari
Pusat Sains Kemanusiaan UMP dan
juga selaku Pengarah Pusat Islam dan
Pembangunan Insan, UMP.
psm.ump.edu.my psm@ump.edu.my 09-5492306 @psmumpofficial @psm_ump Pusat Sains Matematik UMP TV
PSM x AKTIVITI
PROGRAM SANTAPAN JIWA SIRI KE-2 2021
12 OGOS 2021
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Dengan sukacitanya kami menjemput untuk menghantar manuskrip ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal
akses terbuka kami, Data Analytics and Applied Mathematics (DAAM).
DAAM adalah jurnal berwasit dua kali setahun yang diterbitkan oleh UMP Press, penerbit Universiti Malaysia
Pahang.
Layari http://journal.ump.edu.my/daam.
psm.ump.edu.my psm@ump.edu.my 09-5492306 @psmumpofficial @psm_ump Pusat Sains Matematik UMP TV
PSM x PENGUMUMAN
DATA ANALYTICS AND APPLIED MATHEMATICS (DAAM) 
Layari saluran YouTube rasmi “Pusat Sains




berkaitan info, tips dan perkembangan
terkini PSM.
Sokong kami dengan melanggan saluran
Youtube rasmi PSM, klik butang suka,
kongsikan video dan tidak lupa tinggalkan
komen.
Jangan lupa untuk melanggan saluran
YouTube rasmi kami!
PSM KINI DI YOUTUBE!
DR. MOHD KHAIRUL BAZLI BIN MOHD AZIZ
DR. MUHAMMAD AZRIN BIN AHMAD
DR. MUHAMMAD KHAIRUL ANUAR BIN MOHAMED
KUMPULAN KREATIF PenaPSM 
PENAUNG PenaPSM
PROFESOR DR. MOHD ZUKI BIN SALLEH
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